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Aradul românesc 
5 7 : 4 3 . 
Am promis la timpul său că 
după defăşurarea alegerii muni­
cipale în oraşul Arad să legăm 
şi comentarii de rezultatul te 
xiM va aduce ziua de 14 Mar­
tie a. c. 
După un deceniu de regim ro­
mânesc, avem rara bucurie de a 
constata că oraşul Arad este pe 
cale de românizare. Raportul de 
forţa stabilit prin rigiditatea cif­
relor din ziua de 14 cor. intre 
elementul românesc şi maghiar, 
în acest oraş de frontieră, nu 
mai poate fi contestat de nimeni. 
Elementul românesc tinde spre 
o supremaţie numerică neaştep­
tat de repede ceace confiimă 
constatările noastre atât de dis­
cutate de maghiari că oraşul 
Arad, n'a fost nici odată ungu­
resc şi dacă a fost yn odată, se 
datoreşte unui proces de artifi­
cială maghiarizare, în cursul tim­
pului de acum 60 ani şi până 
la isbucnirea răsboiului mondial, 
prin înpământ-' nuea elementului 
de funtţionari, comercianţi şi 
industriaşi maghiari sau prin o 
maghiarizare forţat* a unei părţi 
din elementul românesc. 
Oraşul Arad regàsindu-se în 
alvia mersului său normal şi fi­
resc de desvoltare, după iăsbo' 
şi deci după Unire, în cadrul 
tării româneşti, îşi recapătă pro­
gresiv î fâţişarea sa românească 
de altădată. 
Elenvntul românesc indigen 
din suburbiile Aradului şi-a re 
căpătat fo'ţa sa hotărîtoare a-
supra sorţii oraşul» i şi anexar* a 
comunelor învecinate, cum este 
Mi ălaca şi Bujacul accelerează 
desevârşirea romanizării defini, 
r/ve. in ontestabil că la realiza­
rea acestei onere raţionale este 
nevoe de toţi r aroenii de bine 
dinsocietatearomâneasf ă a Arad­
ului indiferent de partidele po­
litice din cari ar face parte. 
Un început norocos a fost co­
laborarea pa tidclor româneşti 
i a aleg» rea Consiliului oraşului. 
Obiectiv privind hest unea ini-
ţativa e^ te a dlui Prefect dr. 
Marşieu car în primul rând a 
pus problema necesitaţii unei 
Contimit ţi administrative s A 
rad lui pentru < a şi astfel sà se 
uşurez*- înfăptuirea ideei care a 
în olţit acum, după atâtea lupte 
pătimaşa d ntre partide C$ s'a 
putut întemeia în d« fnitiv o co­
laborare, trebue să re unoaşttm 
şi meritul dlui M. Mărmş pre­
şedintele org^n zaţiei liberale şi 
celorlalţi bărbaţi politici cari 
s'au învrednicit să adereze la 
apropierea elementului românesc. 
S'a constatât în această ale­
gere orăşăneas;â că Aradi î tinde 
spre românizare. Raportul de 
forţa dintre noi şi elementul 
maghiar se cristalizează princele 
două cifre cari stau iată 'n faţă. 
Dar, dacă indicele suprema­
ţiei româneşti este real şi fără 
nici un amestec cu elementul 
străin — cum s'a dovedit în a-
legeri, — suntem în drept a con­
te sta realitatea calculului ele­
mentului maghiar. Cifrul de 43 
la sută obţinut de partidul ma­
ghiar de sigur că nu este real, 
pentrucă cuprinde şi elemente 
cari n'au nimic comun cu ori­
ginea maghiară. Coheziunea ele­
mentelor minoritare faţă de»le­
mentül român este incontestabil 
un indiciu semnificativ dar nu 
un pericol pentrucă ea nu con­
tribue cu nimic la forţa elemen­
tului strein. S'a învederat în 
alegerea recentă că elementul 
maghiar este animat de tradiţie 
iar evreii şi alte naţionalităţi 
nici azi nu prezintă ?emne de 
asimilare. Ceace a su prins este că 
până şi comuniştii au devenit 
naţionalişti maghiari, îndată ce 
elementul român a începi t să-şi 
manifesteze forţa. — Cu toate 
astea, Românii din Arad au în­
vins forţele opuse şi au ï robat 
existent^ unti pulsaţii româneşti 
care se desvoltă progrtsiv, — 
fără nici o măsură artificală, in-
dentică cu acea de sub regimul 
maghisr. 
Rezultatul delà Arad poate 
servi exemplu şi celorlalte oraşe 
din Ardeal şi dacă avem în ve­
dere că oraşul nostru este la 
frontiera de Vest a României 
şi că a fost cel din urmă oraş 
care a fost luat în stăpânire de 
autorităţile româneşti, putem a-
firma cu tărie că este singurul 
or ş din Ardeal care a putut 
înfăptui cel dintâi o unitate ro­
mânească şi graţie ei să culeagă 
roadele unei victorii în alegerea 
consiliului municipal. 
a c a c a c a o a c o ? e oo a o a o 
A l e g e r e d e p a r o h t n 
A r a d . Duminică, la 23 cor. va fi 
la Arad alegerea parohului în locul 
decedatului părinte Alexiu Popovici, 
Cardidat la această parohei este pă­
rintele Florea Codrean care de 7 ani 
«erveşte biserica. Membri adunări pa­
rohiale sunt rugaţi să ia parte la actul 
alegerii. 
c K o e c e c « c » o K O ! O O o o î o 
„Citiţi şi n s pândiţi 
„Românul" 
Apelul dlui E, Haţeganu 
către voinici 
S p i c u i m d i n z i a r u l „ F o a i a V o i n i c i l o r " u r m ă t o r u l a p e l , 
p l i n c u î n v ă ţ ă m i n t e p e n t r u vo in i c i . 
V am văzut păşind în rânduri în-
chiegate, cântând cântece nationale, 
mândri şi voioşi sub steagul tricolor. 
Mândri se uită bâtrânii satului la voi, 
fiindcă în Voi trăieşte satul, in voi 
trăieşte patria. 
Voi sunteţi holda verde ce răsare 
din grâu curat — după o ploaie caldă 
de primăvară, dinefăcătoare ca o pri 
vire dulce de mamă. 
Să ştiţi, că Voi sunteţi mlădiţa al-
tuită care trebuie să dea fructe mai 
bune decât buturuga bătută de vre 
muri şi de vijelii. 
Privirea ţării se îndreaptă către voi, 
cetăţeni conştii ai zilelor de mâine. 
Voi nu veţi mai sta cu căciula în 
inâini şi cu spinare încovoiată în faţa 
oricui — adus de vânt, ci drept pri­
vind în fată pe om, dacă este om şi 
dispreţuind fără delegea şi pe cei răii 
şi păcătoşi. Vrem să vă îndemnăm la 
bine, căci bun este sufletul vostru. 
puteţi 
şi res-
Vrem să Vă întărim, ca să 
să Vă spuneţi gândul limpede 
picat. 
Curajul este virtutea voinicului. A-
cest curaj vrem să-1 cultivăm în suf 
letele voastre, arătându Vă şi îndem-
nându Vă să fiţi drepţi curajioşi — 
totdeauna şi între orice împrejurări, 
Vrem să sădim în sufletele voastre 
cinstite, voiniceşti — frăţietatea, care 
e o putere de neînvins. 
Din frăţietate izvâresc lucrurile mari, 
căci unde-'s doi puterea creşte şi duş­
manul nu sporeşte . . . 
Cel mai mare inamic al nostru este 
— neînţelegerea, care n'are ce căuta 
în rândurile voinicilor şi care trebuie 
stârpită, ca şi buruiana din holdă. 
Cinstiţi-Vă, intăriţi-Vă, înţelegeţi-Vă 
şi veţi fi tari şi patria noastră puter­
nică. Şi va răsări soarele şi pentru 
neamul nostru oropsit. 
Emil Hatieganu. 
Noul consiliu municipal 
al oraşului Arad 
In ui ma ah-gerei din 14 Martie a. c. 
Consiliul comunal al oraşului nostru 
se compune din următorii membrii a 
Ieşi : 
Alexandru Viad, dr. Ioan Ursu, dr. 
Cornel Luţai, dr. Ioan Rcbu, dr. Iulian 
Borneas, dr. Vicaş Iuliu, dr. Boţioc 
Alexa, Olariu Iustin, Stana Teodor, 
Tatu Ioan, dr. Velici Emil, dr. Müller 
Vendel, Nicolae Păuşeşti, dr. Singer 
Eugen, dr. Raku Aurel, Constantinescu 
Alexandru, Bran Ştefan, Consuela Lau-
ger, dr. Barabás Bda, dr, Paretz Bela, 
dr. Velcsov Oeza, Zima Tiberiu Rein­
hard Iuliu, Rozenberg Arthur, dr. Nagy 
Alexandru, dr. Széli Ludovic, Juhász 
G., Kerpel Izidor, dr. Lőcs R. Blasko-
vits Şt., Bercy L. şi Lantos Max. 
Afară de aceştia mai intră în consi­
liu ca membri de drept cu vot delibe­
rativ, următorii : 
Dr. Teodor Botiş reprezentant al 
învăţământului superior, med, Teren 
tie Olar, înv. Dtrie Popopici, pret. ort. 
Traian Văţian, prot. gr. cat. Popa Io-
sif, preot cat. dr. Lakatos Otto, dr. 
Iustin Marşieu preşed. Camerei de 
Agric, Alex. Vlad, preşed. Camerei de 
Comerţ şi Cristea Niculescv. 
Au fost aleşi prin urmare : 
16 români, 
16 minoritari, — 
din cari: 
. 8 naţional-ţărănişti 
6 liberali 
1 rt • il corporaţiunei Comerc. 
1 doamnă i 
1 sionist 
1 german 
14 maghiari, 
total : 32 membri. 
Din membrii de drept 8 sunt ro­
mâni şi unul (dr. Lakatos Otto) mino­
ritar. 
Compoziţia intreguîui Consiliu ora­
şului Arad inclusiv şi membri de drept 
se prezintă deci astfel ; 
24 români 
17 minoritari 
41 membrii în total cu vot deli­
berativ. 
Am ţinut să arătam în adevărata şi 
oglindă situaţia de fapt a rezultatului 
alegerii pentru a desminţi tendenţioa­
sele relatări ale presei minoritare care 
vrea să inducă în eroare opinia publică, 
prin afirmaţiuni neadevărate, astfel re­
date ca şi cum românismul la Arad ar 
fi suferit o înfrângere. Obiectiv pri­
vite datele aci redate ele putem sus­
ţine cu toată tăria că oraşul nostru 
este pe calea romanizării ceace putem 
mulţumi actualilor conducători cari in 
interesul oraşului nostru şi al neamu­
lui au infaptuit pacea intre partide. 
o o a o a o c s o o ş c c s o o o c o c x ) 
A l e g e r e d e p r i m a r 
i a D u d . Aflăm cu bucurie că la 
alegerea de primar în comuna Dud, a 
fost ales primar cu majoritate sdro-
bitoare de voturi d. Handrea Simion, 
membru al partidului naţional-ţăranesc 
şi stegarul cercului de voinici. 
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Preţul cca*eai@lor p© piaţa disa Árad în îdlimeîe ssâle. 
Grâu . . . . Lei 500.—510.— per 100. kg. 
Orz 2 9 0 . - 3 0 0 — „ „ „ 
Ovăs 300.—310— „ 
Porămb . . . „ 260.—280.— „ 
Ppuţul vsielor pe piaţa din Âsrad %n oltimele zile. • 
Părechea de cai . . . . Lei 15—25000.— 
„ b o i , 15—20000.— 
„ porci . . .
 n 2—4500.— Vacă 6—9000.-
ani-
Feb-
TargZÁTÍ pentru animale de reproducţ ie 
aranjate d e Cameră pa p l a s e 
Cu anul 1930. am introdus un nou sistem in privinţa aranjării târgurilor 
pentru animale de reproducţie, întrucât în Ioc să concentrăm toate animalele la 
Arad; cum am făcut până acum, am aranjat târguşoarele de tauri şi alte 
male de reprodicţie pe plase. ' 
După cum s'a văzut şi din pubiicaţiunea noastră No. 706. din 25. 
ruarie a. c. aceste târguşoare au fost ficsate după cum urmează: 
Pentru data de 6 Martie Joi la Cermeiu pt. tauri Simenthaler. 
Podolici şi vieri Mangaiiţa. 
„ „ „ 7 „ Buteni pentru tauri Simenthaler. 
,, „ » g " Pâncota „ „ „ 
„ „ 10 „ Bârzava ,, „ „ 
„ „ „ 11 „ Chişmeu „ „ „ 
şi Podolici 
„ ,> „ 12 „ Aradul nou „ „ „ 
>) » , . 1 3 ,, Pecica ,, 
Rezultatul a fost foarte frumos întrucât după materialul ce a fost adus 
înaintea Comisiunei putem afirma fără rezervă că agricultorii noştri crescători 
dau şi de prezent o deosebită atenţiune şi creşterei de animale, o latură atât 
de importantă pentru viaţa noastră agricolă. 
Tabloul relativ la taurii clasificaţi se prezintă după cum urmează: 
Prezentaţi. Clasificaţi. Vânduţi. Premiaţi. Diplomaţi. 
Cermeiu 42 28 19 6 6 
Buteni 10 6 4 6 6 
Pâncota 15 11 7 4 4 
Bârzava 10 3 3 1 1 
Chişineu 30 20 8 6 6 
Aradul Nou 30 23 21 7 7 
Pecica 28 21 16 S 8 
Total 165 112 78 38 38 
Au mai fost expuşi şi câţiva armăsari şi un număr de vieri cari parte 
s'au vândut şi parte sunt în petractare pentru vânzare. 
In total deci au fost expuşi 165. tauri, din care s'au clasificat de buni 
112. Din aceştia au fost vânduţi pe loc 78. cap. Premiaţi au fost următorii 
crescători: 
Teodor Pârv Apateu 
Petru Mang Apateu 
Petru Tulcan Apateu 
Ioan Vlăduţ Mişca 
Florea Moţ Apateu 
Pavel Lung Mişca 
Pătrucan Indreica Buteni 
Gurban Petru Buteni 
Braiţi Ioan Buteni 
Ardelean Gheorghe „ 
Ruja Ioan „ 
Robinek Colman Cil 
Gheorghe Tatulea Cuvin 
Ioan Ciocandor Galşa 
Florea Strajici Sâmbăteni 
Pintean Stefan Masca 
Stefan Horváth Halalis 
Gheorghe Buzgău Nădab 
Ioan Morar 
Todor Barbura 
George Hărţău 
George Cristea 
Mitru Orodean 
Mateiu Balogh 
Antoniu Dörner Glogovaţ 
Iosif Kiep Schendorf 
Nicolae Bangert Guttenbrun 
Adam Vortnitag Glogovaţ 
Antoniu Herz Schöndorf 
Sintea Mare 
Mişca 
Pilul-Mare 
Giula Vărsând 
Grăniceri 
Rovine 
Sis Petur 
Venzel Dusek 
Hanipel Alex. 
Sigrneth Ioan 
Romulus Puia 
Iosif Borsos 
Cuvin 
Peregul Mare 
Peregul Mare 
Peregul Mare 
Pecica 
Rovine 
Gligor Sigmeţh Peregui Mare 
Stefan Hegyes Royine 
Rudolf Berar Peregul Mare 
in total 38, în valoare de Lei 18.200. 
Acelea comune cari nu au putut 
face cumpărările necesare ia târgurile 
din judeţul nostru şl cari au voit să 
aducă pentru împrospătarea sângelui 
animale din alte regiuni au cercetat şi 
expoziţia ce a fost aranjată în Gra-
baţi de unde au cumpărat în total 10, 
tauri de primul rang. 
Tot asemenea au intenţionat — la 
indemnul Camerei — unele comune de 
prin „Luncă să importeze tot pentru 
împrospătarea sângelui tauri din Un­
garia. Delegaţii acestor comune au fos^ 
trimişi la Mezöheges la Domeniul Co­
roanei pentru a cerceta materialul ce 
ne era oferit. 
La prezentarea delegaţilor au fost 
avizaţi spre surprindere că numai pot 
preda animalele din cauza ca partea 
cea mai aleasă o duce la Budapesta 
]a expăziţie. De altcum spre mân 
dria noastră putem afirma cu conştiin­
ţa de tot liniştită că după spusele de­
legaţilor toţi taurii delà Domeniu care 
este vestit în progresele ce a realizat 
pe terenul creşterii de animale, a avut 
material mai slab decât al nostru ce 
am putut vedea pe la crescătorii de 
prin judeţ, _____ 
La aceste târguri aranjate de Came­
ră au avut ocaziune toate comunele 
şi composesoratele să-şi aleagă ani­
malele de cari au lipsă pentru repro-
pucţie, întrucât după cum vedem întrade-
văr a fost adus material îndeajuns. Acele 
primării comunale sau composesoeate 
cari nu au avut bani în deajuns pen­
tru cumpărare, am primit anumite a-
jutoare deli Cameră, cari nu mai tre 
bliese replătite. Sumi respective pro 
centiialitatea acestora a fost fixata de 
către Comitetul de Direcţiune dsn caz 
în caz după situaţia financiară a auto­
rităţii respective mai redus sau mai 
majorată. 
Toate sumele au fost votate pe ba­
za unei cereri prealabile, acompani 
ată de ex'rasul de proces verbal ce sa 
dresat cu ocaziunea hotă rarei ce a a-
dus Comitetul în chestiune. 
Direcţiunea Camerei 
Selecţiunea porumbului 
Cu voie sau fără voie din punct de 
vedere al exportului am ajuns sau 
suntem aproap" să ajungem !a mono-
cultură (cultura unui singur fel de ce-
realej. 
Porumbul este singura plantă agrico­
lă ce ne-a mai rămas în cultură, pen­
tru export aşa cel puţin ar reeşi din 
situaţia agricolă-nconomicä) de azi, nu 
degeaba americanii zic că „Corn îs 
King" (porumbul este rege. 
Nu trebuie insă să ne dăm învinşi, 
solul şi clima noastră produce grâu cu 
gluten mult şi astfel de grâu e cerut 
pe piaţa străină, trebue numai să-1 se­
lecţionăm, să-1 cultivam cum trebue şi 
să-i facem reclama ştinţifică la fel ca 
americanii canadiaui, argentinienii şi 
australienii, dar despre aceasta vom 
vorbi altă dată acum sä vorbim de 
porumb. 
Mai întâi ca să se ştie, noi culti­
văm prea multe varietăţi de porumb 
şi că aproape mai în fiecare an impor 
tăm varietăţi uoui din străinătate, in 
schimb însă nu selecţionăm nici una. 
Rezultatul se vede: porunb corcit.de« 
generat, vegetaţie lungă, producţie 
mică, marfă neuniformă, depreciata şi 
şi pelagră berechet. 
Programul nostru ar fi să rămânem 
numai la varietăţile noastre, am putea 
zice autohtone şi anume: porumbnl 
românesc pentru Banat, Transilvania, 
Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, po­
rumb moldovenesc pentru regiunea 
dintre Şiret şi Prut şi parte dm Basa­
rabia, porumb portocale şi cinguantin 
pentru regiunea die dreapta Şiretului 
şi de partea din Basarabia, porumbul 
Scormonic pentru regiunea subalpină 
(dealuri). 
Din nenorocire porumbul dinte de 
cal, s'a răspândit mai pe tot cuprinsul 
ţărei şi a corcit toate celelalte varie­
tăţi de porumb. 
Ar fi de dorit ca acest porumb — 
dacă nu se scoate din cultură să i-se 
reducă atunci aria de cultură numai in 
regiunea de şes a Munteniei* 
Toate aceste varietăţi dacă sunt bi­
ne selecţionate şi cultivate în fiecare 
regiune şi în fiecare an, atunci ele se 
pot recolta cel mai târziu la începutul 
iunei Septembrie, d^ci goana dupii 
porumburi străine timpurii nu-şi mai 
• are locul, uni ales când am putea ii 
' vea porumbul portocaliu, cincuantin si 
; moldovenesc, gata de recoltat după 15 
August. Nu goană după varietăţi stră­
ine timpurii, ci selecţiunea varietăţilor 
noastre pentru üiaturitate potrivită şi' 
prodtcţie maie, asta-i ce ne trebue.. 
La fermele Statului prin selecţiane 
şi cui uri îngrijite s'a ajuns ca porum-
buriie locale să se coacă cu d >uă săp-' 
tămâni îaintea celor neselecţionate. 
Selecţiunea porumbului constă în: 
alegerea ştiulefilor de semânţă, conser-1 
varea lor şi încercarea puterei loi de1 
J încolţire. 
Stiuleţii de sămânţă se a leg dini 
lan la sfârşitul lui August sau începui' 
tul lui Septembrie numai delà fira 
cete mai sănătoase mai productive $l 
cu stiuleţii copţi perfect ia aceasta dată, 
Aceşti ştiuleţi trebue să fie mai mari, 
tari, cu rânduri de boabe drepte^ 
şi cu boabele toate de aceiaşi culoarej 
şi necorcită. 
Stiuleţii aceştia de semâuţă trebu^ 
bine uscaţi şi conservaţi în magazii 
sau poduri nu sub straşiiii sau afară 
căci pot degera. 
încercarea puterei de încolţire a ştiu-1 
leţilor de semânţă se face spre primă­
vară astfel : se dă câte un număr fie­
cărui ştiulete începând delà 1 în sus: 
uumărul se scrie pe un petecuţ de 
hârtie şi cu o ţinta se înfige în co­
torul ştiuleţutui. Din fiecare ştiulete 
numerotat se scoate cu o sulă şase 
boabe : doua în mijloc, două dintre 
cotor şi două dispre vârf, aceste boabe 
se pun ia încolţit pe pânză sau intr'o 
cutie cu rumegâtură űe ferestrău. 
Toţi stiuleţii aie căror boabe au 
germinat rău sau au mucezit se înde­
părtează delà semânţă. 
Ştiuleţilor rămaşi buni de semânţă 
lise curăţa boabele delà vârf .si delà 
cotor şi apoi se bat împreună şi ceeact 
se obţine este semânţă bună, sănătoasă 
şi productivă. Cam delà 40 ştiuleţi se 
obţine semâufa necesară pe un hectar. 
Dacă fiecare cultivator ar face aceJ 
asta selecţiune în fiecare an, s'ar mări 
producţiunea cu 20 la sută cum s'a 
mărit îu America şi dacă fiecare cui' 
tivator ar mai lucra pământul şi po> 
rumbul cum trebue, adeaă cu arături 
de toamnă şi cu praşeii la suprafaţă 
mai multe, atunci cu siguranţă că pro­
ducţiunea s'ar dubla in 3 ani şi n'ar 
mai fi nevoe să importăm şi să culţi 
văm porumbul Pieilor Roşii din tribul 
Hopi din regiunile extra-secetoase din 
Statei i Texas şi Arizona, cum s'a fă­
cut în ultimii ani. 
Adică noi suntem în stare să ne 
producem varietăţile noaste de porumb? 
Nu putem face şi noi cel puţin atât 
cât a făcut tribul semi-sălbatec Hopi 
din America? 
Ar trebui se ne roşească şi nouă 
obrazul căci ne-au întrecut pieile Roşii 
cu munca şi cu priceperea lor. 
Dr. D. Adronescú 
din ziarul'„Agrara".' 
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Rezultatul a legere! Consiliilor 
municipale din Ardeal. 
Direc to ra tu l IV Cluj 
Cluj. 
•uvernul 6.770 
ßlocul românesc 2,435 
Lista Simon 1.347 
Lista comunistă 533 
knulate 90 
S'au găsit buletine falşe. E probabil 
alegerea va fi contestată 
T. G. Mureş. 
Votanţi 5652. 
iComuniştii 1502. 
Cnivernul cu maghiarii 2.662. 
bloc cetăţen, şi socialiştii 1.161. 
Liberării 252. 
Satu Mare. 
nscrişi 13.311. 
ixprimate 8.752. 
juvernul 4.138 
iberalii 427, 
.upiştii 493. 
socialiştii 3.334. 
Sibiu. 
sfaţ. ţăr. cu minoritarii 7.043 
.ibcralii 928. 
Piz. nat. ţăr. 208. 
Anulate 150. 
Lista guvernamersta ă-săssască aluat 
»te locurile. 
Braşov. 
înscrişi 17.308. 
!Vofanţi 9.950. 
Anulate 193 
Guvernul 7.888. 
Liberali-averescani 1.045, 
Socialişti 792. 
"Guvernul a luat toate locurile. 
Odorhef. 
|nscrişi 2.351. 
[Votanţi 1.830, 
Anulate 23. 
Guvernu 561. 
Maghiarii 1.246 
Guvernul ia numai cincimea. 
D i r e c t o r a t u l VII T i m i ş o a r a 
Timişoara . 
înscrişi 20.608. • 
Votanţi 14.649. 
Anulate 259. 
Guvernul 7.622. 
Comuniştii 3.558. 
Independenţii 1.593. 
Bloc românesc 1.406. 
Oradea. 
înscrişi 18.858 
Votanţi 10005. 
Anulate 562. 
Nule 25 
Guvern 5.934. 
Liberali 1.120. 
Comunişti 2.389. 
R e z u l t a t u l d i n c a p i t a l ă . 
Votaţi 44.281. 
Naţ.-ţărănişti 19.887. 
Liberalii 15.195. 
Averescu-Lupu 4.613 
Dr. Gheorghian" 305. 
Social democraţi 2.'J09. 
Fără semn 925. 
Comuniştii 422. 
Evrei 193. 
Sc alege 46 Ţăcăntşti şi 34 de Libe 
rali. 
Cifrele acestea nu sunt incă definive. 
R e z u l t a t u l a l e g e r i l o r m u ­
n i c i p a l e p e î n t r e a g a ţ a r ă . 
La Ministerul de Interne s'au înche­
iat lucrărilenecesare de totalizare a 
tuturor rezultatelor electorale în ce 
priveşte recentele alegeri comunale. 
Conform acestor rezultate în recentele 
alegeri comunale, guvernul a obţinut 
o strălucită biruinţă pe toată linia. 
Pentru a informa mai bine publicul 
nostru cititor, dăm mai la vale rezul 
tatul acestor alegeri pe partide : 
Listele guvernamentale : 58,7% 
Liberalii 31,6% 
Averescanii, 1,4% 
Lupiştii 1.7% 
Socialiştii 5,8% 
Maghiarii 1,5% 
Listele cetăţeneşti, cuzişti, jorgtrşti, 
etc., fiecare câte 0,6—0,9%. 
\ M a r i a B a r z u . 
După o lungă şi grea suferinţă, la 
18 cor. a incetat din vieaţă Maria 
Barzu născ. Dehelean, soţia vrednicu­
lui dascăl român Iulian Barzu din Mi-
calaca (Arad). Defuncta a decedat in 
vârsta de 52 ani şi in al 35-lea an de 
fericită căsnicie lăsând in€urmă-i o 
familie numeroasă. Moartea Măriei Bar­
zu a pricinuit o adâucă mâhnire care 
a fost împărtăşită de întreaga societate 
romanească din Arad, defuncta având 
rarele calităţi de mamă jubitoare, soţie 
de votată şi bună românca. înmormân­
tarea a avut loc la 20 cor. in cimiti 
tirul „Eternitetea" din Arad in faţa 
unei asistenţe numeroase. 
Cu acest prilej dureros transmitem 
familiei îndoliate, dlui învăţător Barzu, 
dşoarelor Hortensia şi Lucia Barzu şi 
prietenului nostru Ionel, advocat in 
Cluj, sincerile şi respectuoasele noas­
tre condoleanţe, Red. 
Teairale. 
V e s t u l R o m â n e s c l a A r a d . 
Turneele periodice a tinerului teatru 
din Oradea, urmează regulat, dar pu­
blicul nostru nu le apreciază cum tre 
I b u e . şj aceasta fără motiv. Ultimele 
bucăţi dramatice, „Jos masca!" ş i„Ge 
lozie" jucate Sâmbătă şi Duminică 
seara, cu sala aproapă goală, ar fi pu­
tut mulţumi şi pe cel mai exigent în 
materie. Meritul pentru succesul spec­
tacolelor revine intreg ansamblului, în 
frunte cu dl Tibor directorul scenei. 
C o n c e r t u l e l e v i l o r d r e i 
I r i n a F e t t e r . 
Duminecă 16 crt. a avut loc con­
certul elevelor drei Irina Fetter în Cüüa 
Culturală a Minorităţilor, Dsa Iriua 
Fetter este bine cunoscută publicului 
arădan. Dra apare pretutindeni, la fes-
tivale, Ia serbări de binefacere şi nu 
refuză niciodată să acorde preţiosul 
său, concurs. Pe lângă că est • o apre­
ciată câtăreaţă, concertul de Duminecă 
a marcat-o ca pe o desăvârşită peda 
gogă de canto. Elevii dsale, în mare 
parte eleve, au dat dovadă, nu numai 
de bogate surse vocale, dar s'au re­
marcat prin superioara şcoa ;a a pro­
fesoarei lor. 
Dintre elevele începatosiv trebuie 
remarcăm în primul rând pe Dra Suia 
randiţa Pop, care dispune de un sop 
ran dulce, mlădios şi mult promiţător. 
Ariile sale româneşti i-au asigurat un 
desăvârşit succes. 
Asemenea s'a remarcat dra Manei 
Szász, Dra Unterveger şi Dna Bokó. 
Intre elevele mai vechi dna Gellt r 
Ludovica dă impresia unei adevărată 
artiste. Dra E. Farsang, Dra VárfalV3. 
Dintre bărbaţi s'a remarcat tinărul 
Anton Fischer, care dispune de un bas 
bariton, plin şi puternic, D. D. Ber 
kovics, este un bun tenor. Considera 
îasă auditorul prea îngăduitor. 
Dra Fetter desvoltă o admirab lă ac­
tivitate artistică în oraşul nostru. Re­
cunoştinţele noastre pe care i le pre­
zentăm, le merită. Dr. Daled. 
Politica în şcoală. 
iu. 
Al doilea asilt al lui N. Cristea era 
Ireptat spre scaunul de revizor al 
I. Arad. Şi atunci, — împănat cu 
Iul de „preşedinte" al Asociaţiei în-
tţătorilor obţinut prin mijloacele pe 
ii le-am arătat, — iată-1 pe eroul 
jstru mirosind în dreapta şi'n stânga, 
fecând prin toate partidele politice 
iţeşte „din convingere")... şi apoi co-
idând din casă în casă spre a£ cerşi 
ffclituri pe un memoriu, chipurile, 
(ntru numirea sa ca revizor şcolar în 
frad ! Este adevărat că în multe lo 
ki i au trântit uşa in nas. Cum însă 
£sul lui este foarte rezistent, omul 
u şi a pierdut cumpătul. Ceea ce nu 
pa Teusit într'un loc, a încercat în 
Hui, până când a dat peste anumiţi 
tfternici ai zilei, cari aveau motive 
ţ-1 ajute în satisfacerea poftelor sale 
fc parvenire. Dând mereu târcoale în 
|rul acestor puternici şi îmbălându-i 
l linguşirile lui, li s'a oferit ca agent 
tctoral şi ca unealtă de răsbunări 
rsonale, până când târgul s'a făcut, 
lucrul odată terminat aici „acasă", 
iu început stăruinţele pe la Bucureşti. 
Colo a mers treaba mai anevoe. 
[bptele avea omul, dar nulitatea sa 
kt de vizibilă nu i prea făcea bune 
rvicii. A trebuit să se facă din nou 
linteli „dc acasă". Iar ca să-şi jus ti -
ie noile solicitări faţă de protegui­
rii săi, era necesar să anticipeze a-
imite probe de vrednicie... electorală. 
(Urmare) «*e / . Cădariu. 
Şt atunci omul nostru „porneşte la 
drum" şi colindă satele dearândul, în­
cercând prin cunoscuta i frazeologie 
demagogică să câştige aderenţi „par­
tidului." Oricând ai fi călătorit undeva, 
nu se putea să nu dai în tren peste 
dascălul din Mândruloc. 
— Ce faci pe aici ? 
— Organizez partidu'. 
— Dar şcoala? 
Şcoala bineînţeles că rămânea teafară 
în locul unde fusese zidită, dar — pe 
când dascălul „organiza" partidul — 
elevii sporiau rândurile analfabeţilor. 
In drumul ascensiunii lui N. C. spre 
scaunul de revizor, jinduit de el cu a 
tata lăcomie, mai era o piedecă destul 
de serioasă. Acest scaun era atunci 
ocupat de un om încărunţit în muncă 
onestă în serviciul şcoalei şi cam de 
365 de ori mai priceput decât N. C, 
Dar pofta grandomanului de „a ajunge" 
cu ori ce preţ („patima ardoarei",cum 
ar spune el), a înlăturat şi acest obsta­
col. Nişte uneltiri bine plasate, nu 
puteau să nu aibă trecere la descen­
denţii fanarioţilor. Şi omul încărunţit 
la datorie, drept răsplată a muncii şi 
priceperii sale într'o bună zi se po­
meneşte gonit delà postul său şi din 
oraşul în care se statornicise şi în care 
îşi conzumase tinereţea în serviciul 
şcoalei româneşti. Pentru ce? Numai 
pentrucă N. C. poftia să aibă el acest 
loc! 
Aşa a ajuns N. C. revizor şcolar la 
Arad. El nu s'a gândit câtuşi de pu­
ţin : 1) că numai nulităţile inconştiente 
dau năvală fără nici o pudoare la lo 
curi ce nu-s de nasul lor („Prostul, 
dacă n'ar fi şi fudul, n'ar avea haz"); 
2) că omul de valoare nu se îmbul­
zeşte, nu se oferă el însuşi Ia locuri 
de cinste, ci aşteaptă cu modestie să 
fie recunoscut şi chiemat de alţii la 
conducere ; 3) în sfârşit, că este jos­
nic şi scârbos ca prin uneltiri perfide 
să sapi groapă altuia, numai pentruca 
să-i iai tu locul ; — mai ales când a-
cel altul este colegul tău, care nu nu­
mai că nu ţi a făcut nici un rău, dar 
te-a copleşit de binefaceri şi te-a ri­
dicat din obscuritate, şi care pe de­
asupra este de sute de ori mai price­
put şi mai vrednic decât tine pentru 
locul la care râvneşti ! A-i cere lui N. 
Cristea astfel de gânduri, ar însemna 
a-i cere un efort de care el este inca­
pabil. Faptele lui ni-l arată aşa cum 
este el în realitate. Frazeologia lui plină 
de gol nu poate induce în eroare pe 
cei ce văd clar şi nu poate câştiga 
decât pe cei de o seamă cu el. Mă­
sura valorii lui, precum si mobilul ac 
ţiunilor Iui sunt atât de străvezii! 
rv. 
După ce am văzut pe ce căi şi cu 
ce mijloace a ajuns N. C. in postul 
de revizor şcolar — şi mai târziu, uti­
lizând acelaşi metode, a dat bruzna 
şi la inspectorat — să vedem acum, 
activitatea lui în aceste funcţiuni. 
Grija permanentă a lui N. C. a fost 
să loviască mereu pe cei ce nu apro-^ 
bau ţinuta lui şi nu-1 serviau in sco-1 
purile sale şi în tendinţa de a politi-
cianiza şcoala; pe când problemele de 
adevărat interes pentru şcoală erau lă­
sate să se innămoliască în cea mii 
lăbărţată neorânduială. Şi este foarte 
explicabil. Cum s.ar putea aştepta deia 
un om inferior să aibă vederi largi, 
judecată dreaptă şi solicitudine pentru 
interesele obşteşti, cănd el nu pentru 
aceste interese ci pentru cele ale sa.e 
s'a căţărat la conducere ? 
Astfel în timpul debandadei ce stă-
pânia şcoala judeţului nostru pe vre­
mea când N. C. era revizor şi apoi 
inspector, s'au putut constata lucruri 
şi stări foarte ciudate, caracteristice 
„ideologiei" sale. Din cele multe, re 
ţinem aci câteva la întâmplare : 
I. Pentru unul şi acelaş post didac 
tic erau numite în acelaş timp câte 2 
persoane şi se plătiau 2 lefi. In satul 
Igneşti, de pildă, Ministerul Ia 1 Sep­
tembrie 1928 numise învăţător pe A. 
Ghiţulescu. In acelaş timp şi la acelaş 
post N. C. — ca inspector — „nu­
meşte" şi el pe G. Popoviciu. Şi cu 
toate c i numai unul din cei doi muti-
cia de fapt la şcoală, totuşi leafă pri-
miau amândoi. (Procedura pentru san­
cţionarea acestui abuz este în curgere). 
La alte scoale, dimpotrivă, câte un 
post era lăsat vreme îndelungată fără 
învăţător şi elevii fără instrucţie. 
(Va urma). 
Citiţi şi Răspândiţi 
„Românul" 
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F o a i a vo inicului . La 16 Martie 
a.c. a apărui la Cluj „Foaia voinicului 
Abonamentul pe un an este 100 Lei 
Redacţia şi administraţia este la Cluj 
în strada Regina Maria No. 36. Ziaru; 
apare săptămânal şi cum am constatat 
din primul său număr cuprinde un ma 
terial bogat şi plin de învăţăminte mo 
raie şi practice pentru tinerii voinici. 
Felicitam pe roui confrate şi îi urăm 
vibţă lungă. 
Noui le m o n e d e m e t a l i c e . 
Nouile monede metalice au fost puse 
in circulaţie şi in oraşul nostru Noile 
piese de câte 5 şi 20 lei au o infăţi 
şi o execuţie frumoasă, purtând am 
bele pe faţa efigia Regelui Mihai I. 
Pe celalaltă faţă însă, piesele de 5 
lei au stema ţării, iar cele de 20 lei o 
horă formată din patru ţărance simbol 
al unirii tuturor provinciilorromâneşti. 
Piesele de 5 Iei au diametru de 21 
mm. şi 3.5 grame greutate iar cele de 
20 lei un diametru de 27 mm., şi 7.5 
grama greutate. Marginea amândurora 
este zimţuită iar culoarea galbenă ară­
mie. 
Odată cu punerea in circulaţie a no-
uilor monede metalic Bance Naţională 
a României şi suoursalele ei din între­
agă ţara vor incepe retragerea din cir­
culaţie a biletelor de 5 şi ' 0 lei Retra­
gerea insă se va fncee treptat aşa că 
aceste bilete rămân valabile. 
Minis terul de f inanţe a luat deci­
zie azi ca toţi contribuabilii cărora li 
s'au dresta acte de contravenţie cari 
dacă până la 1 Aprilie vor fi plătit 
impozitele aferente srnf dispensaţi de 
amenda prevăzută in procesul ies 
pectiv. 
Comis iunea pentru în tocmirea 
proec tu lu i d e l e g e a l chiri i lor. 
D. Voicu Niţescu Ministerul justiţiei 
hotărât să rezolve cât mai urgent prob­
lema prelungirii contractului de închi­
riere, a numit o comisiune care să în­
tocmească noul proect de lege al re­
gimului chiriilor. Din comisiune fac par­
te d r i i ; Emil Haţiaganu vicepreşedinte 
al Camerii, Gh. Crişan, P. Simonetti, 
Theodor Iacobescu şi C. Juca deputaţi 
Simion Nemes şt I. Pascu senatori, C. 
Rătescu, C. Lupu şi D. Cihodaru con­
silieri delà Curtea de Casaţie, Aurel 
Oaroescu directorul general al afaceri 
lor judiciare din ministerul de justiţie 
şi C. Decusarăe delà ministerul de jus­
tiţie. • 
Dictatorul Spanie i a murit . Din 
ziarel străine aflăm că la 16 cor a in 
cetat din vif aţă le Paris Primo deRi-
vero fostul didalor al Spaniei murind 
în apoplexie. Nu de mult, acum două 
luni. de când a fost înlăturat delà câr­
ma ţării fiind in locuit printr'ur gu­
vern constituţional. Această situaţie 1-a 
deprimat si l-a ţinut intr'o stare spiri 
tuală agitată ceace îi apropiase sfâr­
şii ul. 
La concursu l in ternaţ ional d e 
coafori , ţinut la Arad, Duminică la 17 
cor a participat şi d. fost ministru 
Trancu Iaşi. Premiul întâi, o cupă de 
argint &A& de oraşul Arad, a fost de-
cernut frizerului Ardelean Gh. din Bu­
cureşti. S'au dat premii şi diferiţilor 
frizeri din ţară 
Germania c u m p ă r ă p o r u m b din 
R o m â n i a , aflăm din ziarul „Patria" 
că reprezentanţii unor mari case de 
import de cereale din Germania au 
sosit in ţara noastre spre a face impor­
tante cumpărături de porumb. 
Reprezentanţii firmelor importatoare 
germane vor trata cu direcţtunea Re­
giei autonnme C,F.R. închirierea ma­
gaziilor căilor noastre ferate pentru 
depozitarea porumbului cumpărat pen­
tru a ft depozitat întrucât inainte de 
încărcarea in vegoane va fi curăţit. 
După informaţii reprezentanţii acestor 
soc. de import germane ar fi şi încheiat 
până acum importante tranzacţinni de 
porumb pe pieţele româneşti, 
Prin acest cumpărături, disponibili­
tăţile de porumb din recolta anului 
trecut găsesc plasament. Aceste tran-
zacţiuni vor contribui la urcarea pre­
ţului porumbului pe pieţele noastre fapt 
care va aduce mari înlesniri agricul­
torilor noştri. 
Târgu l din Şepreuş . Aflăm din 
Monitorul Oficial din 14 Martie a.c. 
eă Ministerul de industrie prin decişi 
unea No. 26992din 8 Martie 1930 a 
aprobat înfiinţai ea unni al trelea târg 
anual de vile şi mărfuri în comuna 
Şepreuş din jud. Arad cum şi schimba 
reazi ielor târguiilor anut le existente de 
cari vor funcţiona la următoarele date. 
Adecă înainte cu o săptămână de Du­
minică Floriilor româneşti, apoi in ziua 
st. Petru şi Pavel şi in ziua de sf, 
Dumitru iar daca aceste zile vor cădea 
Duminică se va ţinea Vineri. 
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R o m â n i a . 
Comitetul Şcolar Judeţean Aiad. 
Nr. 751/1930. 
Publ icaţ iune de l ic i ta ţ ie 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
în ziua de 30 Aprilie 1930 ora 10, se 
va ţine Iicitaţiune public?, în localul 
Prefecturei Judeţului Arad, pentru da­
rea în întreprindere a lucrărilor de 
construirea localurilor de scoale din 
material lemnos şi anume în comunele 
Saturau, Budeşti Ociu, Mermeşti, Groşi, 
Colonia Avram Iancu, şi Colonia Ză-
randul-nou, câte un edificiu cu una 
sală de învăţământ şi una locuinţă in 
văţătorească, (2 camere, 1 bucătărie, 
1 cameră şi un antreu), iar în comu­
nele lazuri şi Avram Iancu căte un 
edificiu cu două sale de învăţământ şi 
una locuinţă învăţătorească. 
Licitaţiunea se va ţine în conformi­
tate cu Legea Contabilităţii publice 
i Art. 88 110) şi condiţiunile generale 
pentru infieprinderi de lucrări publice 
şi cu oferte închise şi sigilate, pe cari 
concurenţii le vor inainta Comitetului 
şcolar judeţean în ziua licitaţii la ince 
perea licitaţiei. 
Amatorii odată cu ofertele, însă se­
parat (nu în plic) vor prezintă rece-
pisa asupra garanţiei provizorie de 6% 
a sumei oferite şi depuse la Admini­
straţia Financiară diu Arad în nume 
rar sau efecte de Stat. 
Ofertele se vor inainta separat pen­
tru fiecare şcoală. 
Planurile, devizele şi condiţiunile re 
iative la acestea lucrări, se pot vedea 
în biroul Comitetului şcolar Judeţean, 
la Prefectura judeţului, camera 43 în 
zilele de lucru ora 11—13. 
p. Prefect, Secretar 
Dr. Lazar (ss) V. Spătariu (ss) | 
Societate Anonimă Industrialială 
A r a d - B r a d 
(S.I.A.B I.) 
Convocare 
l a a d u n a r e a g e n e r a l ă ord inară 
Acţionarii Societăţii sunt convocaţi 
la adunarea generală ordinară ce se 
va ţine în Arad la sediul societăţii Bv 
Regele Ferdinand No. 4. etajul II. în 
ziua de 12 Aprilie 1930 ora 14. 
O r d i n e a de z i T a f i : 
1. Constatarea numărului membrilor 
prezenţi. 
2. Raportul Consiliului de Admini­
straţie şi al censorilor. 
3. Descărcarea de gestiune a Cons. 
de Administraţie şi a censorilor apro­
barea bilanţului şi împărţirea benefi­
ciilor. 
4. Alegerea comisiei censorilor. 
5. Modificarea art. 1, 3, 9, 19, 21, 
28. 29, 30 şi 33 din Statute. 
6. Aprobarea convenţiei cu C. F. R. 
Vor putea lua parte la adunarea ge 
nerală toţi acţionarii cari au depus 
acţiunile spre verificare, fie la Arad, 
fie la Budapesta, certificatele de de­
punere servind de legitimaţie. 
Dnii acţionari cari n'au depus acţi 
unile până azi, le vor putea depune 
până cel puţin cu 3 zile înainte de a-
dunare. 
Acţionarul îşi exercită dreptul său 
de a discuta şi vota în adunarea ge 
nerală personal sau printr'un alt ac­
ţionar ca mandatar al său, Mandatarul 
trebuie să semneze cu mână proprie 
mandatul său împuternicirea ce dă. In 
afară de mandatarii legali nimeni nu 
poate fi mandatar decât pentru o per 
soană. Mandatele sau împuternicirile 
de vot trebuiesc depuse la sediul so­
cietăţii cu cel puţin 5 zile înainte de 
data fixată pentru adunare. 
Consiliul de Administraţie. 
R O M Â N I A . 
Primăria Municipiului Arad 
Serviciul Esonomic. 
Nr. 7.211/1930. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
proximul târg regnicolar în oraşul Arad 
se va începe cu ziua de 21 Martie şi 
va dura 5 zile, adecă până la 25 Mar­
tie 1930. 
In ziua de 21 Mai tie se va ţinea 
târg de vite cu copite crepate şi cai, 
în ziua de 22 Martie se va ţiuea târg 
de mărfuri şi de cai, iar în ziua de 23, 
24 şi 25 Martie se va ţinea exclusiv 
târg de mărfuri. 
Preşedintele Comisiunei 
Interimare : Secretar general : 
ss. Dr. C. Luţai. ss. Olariu 
Pentru conformitate : 
Şeful Serviciului economic: 
Indescifrabil. 
Nr. 364|1930. 
Primăria comunei Seleuş 
Publ icaţ iune 
Primăria comunei Seleuş în ziua de 
25 Aprilie la orele 10 a. m. ţine lici­
taţie publică cu oferte închise pentru 
edificarea unei case în pădurea comu 
nei situata în hotarul comunei Ineu. 
Condiţiun le se pot vedea la Primă­
ria comunei Seleuş. 
Vadiul este 4000 Lei. 
Seleuş. 14 Martie 1930. 
Primăria. | 
Regatul României. 
Prefectura judeţumi Aïaùr" 
Serviciul Financiar şi Econc 
No. 782411930. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la CUNOSTIÎDŢA pub 
Comisiunea Interimară jud. în 
Art. 58 al Legii DRUMURILOR din 
a aprobat înfiinţarea cotelor adiiţi 
pentru drumuri, hotărând toto 
xarea lor în modul următor: 
5 % pe venituri/e proprieiă 
gricole, 
5 % pe veniturile proprietăţi 
dite. 
5 % pe veniturile comerciale 
dustriale, 
1% din profesiuni şi ocupat 
impuse Ia alte impozite. 
1% pe veniturile rezultate 
lori imobiliare. 
0.5% asupra salariilor. 
De sub aceste cote adiţionale 
mit următoarele scutiri : 
a). Cele prevăzute prin Legea* 
murilor. 
b). Funcţionarii JUDEŢENI ŞI 
nali. 
Arad, la 18 Martie 1930. 
p. Prefect : p. Şeful semka 
ss. Dr. Lazar ss. Pfeilrnay^ 
R< 
a 
No. 220/1930. 
Primăria comunei 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Primăria Minisei publică licit 
rală cu termen redus, pentru vi 
unui taur neapt de reproducţie.^ 
Licitaţia va avea loc în ziu^' 
Aprilie ora 9 în piaful comunei ! 
dia. 
In caz dacă licitaţia primă ar r 
nea fără rezultat, se va licita d n 
tot acolo în ziua de 15 Aprilie oi 
Preţul de strigare este 4900.-
Minişel, la 12 Martie 1930. 
Prim 
C^CSOC3K3C«DCSOC>OOäOCJ!0< 
Fleştecore ii nur Roman 
credinţă către "Pairie, Troi 
Partidul M.-iáránesc Intră 
roata voinicilor. 
W U W Ü ' W «A» «A» <ţAJ»«A»«A» "AfMjf 
Abonaţ i i z iarului n o s t r u i 
c u s tăruinţă rugaţ i a p lă t i i 
namentu l . Costul abonament) 
s e v a trimite p e a d r e s a ad 
nistraţiei z iarului . 
a„Lăptăria Agricultorii 
Arad , Str. A . Mureşianu 1 
să poate căpătaUnt de călite 
„ei 160.— kgl. Caşcaval 
eider 60.— Lei, La comerci 
preţuri favorabile. 
: 
Ci t i ţ i ş i r a s p a n d 
„ R o m â n u l " 
Tipografia G. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 (Palatul Fischer Eliz). , R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : I. ARFEL1 
